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ここにい う中心軸の方位は、原則的に南北と考えてよく、古代 ・中世の都城に典型的にみ ら
れることも周知である。この南北方位の意味は、天空の世界を地上に投影 したと考えられたの

















日本古代の場合、宮都は中国の都城をモデル として作 られるが、本来の日本 における、優位
の方位は、太陽信仰にともな う東西であった。それにもかかわ らず、南北方位の朱雀大路を中






都市のレイアウ トも保存すべきだ とい う意見が出てきたことに、関心をいだかせ る。経済の成
長期の過程にある中国の都市開発の行方が大いに注 目される。
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